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к шоку животных, указанные закономерности не отмечались. В исхо­
де шока на фоке гшг рплазки м гипертрофии ультраструктур геиато- 
цитов8 усиления их белоксинтетической Функции с параллельным по­
вышением уровня ФИ и фибриногена происходит относительная норма­
лизация показателей гемостаза к состояния СМ®, Комплекс просле­
женных изменений является следствием доминирования реакций защи­
ты над реакциями повреждения» в значительной степени обуславли­
вая выход подопытных животных из критического состояния, В пост- 
шоко в ом периоде в ряде случаен может происходить повторное сни­
жение уровня ФН, совпадающее по времени с возникновением на фо­
но развивающейся токсемии дистрофически-некротических процессов. 
Нередко это сочетается с ^тмеченныш нарушениями в системе ге­
мостаза и СМ®, приводя в совокупности к летальным исходам на дан­
ной стадии травматической и'ожоговой болезни.
Результаты проведенных исследований дают основание считать, 
что ФН вовлекается в патологический процесс и реализует свое 
участие в патогенезе шока во взаимодействии с системой гемоста­
за и СМФ в качестве посредника. Это подтверждает концепцию о ФН 
к arc о важном факторе неспецифрчеекой резистентности организма, 
значение которой отчетливо проявляется при экстремальной пато­
логии о
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В работах выполненных в нашей лаборатории С 1989-1991) на 
различных экспериментальных моделях патологий сделана попытка 
изучить эффекты полипептидного препарата почек (ренилина) на 
процессы гемостаза ПОЛ и некоторые показатели специфической и 
неспецифической резистентности организма.
Полученные результаты при исследовании в качестве экспери­
ментальных патологий нефрита Хейманна» острого с т р е с с а  Дес.,- 
дерато, интоксикаций NaF' и этиленгликолем показали грубые наруше­
ния системы гемостаза (ТГС-синдром  различных стадиях), пере- 
киского окисления липидов (дисбаланс активности антиоксидантных 
ферментов, синдром пероксидации  иммунитета и изменения  актив­
ности ПМЯЛ .
введение препарата приводило к стойкой нормализаций этих 
процессов.
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